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П реж де чем характеризовать основные задачи в области !изучения 
и использования подзем ны х вод бассейна Верхней и Средней Оби, н еоб­
ходимо кратко остановиться на основных результатах и недостатках в 
их исследовании.
Н аиболее важным фактом следует считать выявление основных во­
доносны х горизонтов и комплексов, представляю щ их практический инте­
рес при организации хозяйственно-питьевого водоснабж ения, и оценку 
их ресурсов (к сож алению , без учета восполнения их за счет поверхно­
стных водотоков). Так, например, выяснено, -что питьевые воды, характе­
ризую щ иеся большими запасам и, приурочены к песчаным горизонтам  
палеогена и мела, гравийно-галечным аллювиальным отложения-м, конг­
ломератам юры, песчаникам и известнякам палеозоя. Установлена такж е  
повышенная водообильность зон разломов в коренных породах. Причем  
доказано, что наиболее обводненны ми во всех этих комплексах явля­
ются участки, находящ иеся в долинах рек или примыкающ ие к ним.
При грамотной ,эксплуатации подземны е воды упомянутых гори зон ­
тов -могут с успехом использоваться не только для снабж ения небольш их  
объектов, но и для организации централизованного водоснабж ения гор о­
дов и других населенны х пунктов. В качестве примера іможно указать на 
районы крупных промыш ленных объектов юга Томской области, неко­
торых городов К узбасса , где разведаны  значительные запасы  подземных  
вод, частично уж е эксплуатирую щ иеся [2, 3 ].
П одземны е воды региона на ряде участков рекомендованы для ис­
пользования при орошении засуш ливы х территорий. О реальности этих 
рекомендаций свидетельствую т предварительны е данные, полученные 
Западно-С ибирским, Н овосибирским, Томским геологическими управле­
ниями, трестом «іВостокбурвод», CO АН СССР и некоторыми другими . 
организациями. О днако для окончательного полож ительного решения  
этого вопроса необходим о п р еж д е  всего оценить ресурсы, запасы  этих 
вод по высоким категориям и утвердить их в ГіКЗ.
В процессе нефтепоисковы х работ вскрыты на глубине более 1000 м 
в пределах Западно-С ибирской низменности термальные воды, являю ­
щиеся, как правило, минеральны ми( лечебны м и). Эти воды, имею щ ие  
больш ие запасы , использую тся в Омской области для обогрева пом ещ е­
ний, устройства плавательных бассейнов и для лечения населения. Д а н ­
ный опыт засл уж и вает  сам ой энергичной поддерж ки и его необходим о  
распространить на соседн ие (в первую  очередь Томскую) области.
Термальные воды установлены такж е на !периферии низменности, в
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коренных породах окруж аю щ их ее горных массивов. Здесь  могут быть 
обнаруж ены  новые месторождения этих вод. В районе г. Томска, напри­
мер, предполагается встретить термальные радоновые воды на глубине 
более 1000 м. Это полож ение обосновы вается нами с  учетом особенно­
стей геологического строения данного участка. П одобны е предполож ения  
были высказаны такж е проф . А. М. Овчинниковым [5, * 8 ] .
Геологические исследования, выполненные различными организа­
циями в последнее время в пределах юго-восточной части Западной С и­
бири, позволили выявить здесь различные типы минеральных в од  и с о ­
ставить карты распространения их в п ределах отдельных областей. К н а ­
стоящ ему времени выявлены радоновы е (горячие и холодны е), углекис­
лые, метановые, сероводородны е горячие, йодо-бромны е, кремнистые, 
ж елезисты е и другие типы минеральных вод [1, 2, 4 ] . Установлено так­
ж е в процессе исследований, проведенных Томским политехническим и 
медицинским институтами, что лечебными свойствами обладаю т торф я­
ные воды и торфы Западной Сибири, запасы  которых практически не  
ограничены [6 ].
В течение длительного времени ведутся в рассм атриваем ом  регионе  
гидрогеохимические !исследования в связи с  поисками месторождений  
полезных ископаемых, базирую щ иеся главным образом  на тщательном  
изучении макро- и микрокомпонентного состава природных (подземны х) 
вод. При проведении их выявлены участки, перспективные на полиметал- 
лы, кобальт, ртуть. Н а некоторых из них обнаруж ены  к настоящ ем у вр е­
мени месторож дения соответствующ их металлов. Н аиболее значитель­
ные по объем ам  пидрогеохимичеокие работы  проведены в Колывань- 
Томской складчатой зоне, Кузнецком Алатау, Саянах, Горной Шории 
и в К узбассе  [8 ].
В процессе этих 'работ установлено такж е, что в некоторых н а се ­
ленных пунктах для  питья 'используются воды с  повышенным со д ер ж а ­
нием !некоторых тяжелы х металлов.
Значительные работы проведены НТГУ, ЗапС ибН И Г Н И , ТП И , 
ТТГУ, СН И И ГИ М Сом и др. организациями по изучению химического 
состава нефтяных вод. При этом начато внедрение в практику палео- 
гидрогеологических исследований [2, 3 ].
Н акопленные при проведении этих исследований материалы, н а ­
ряду с теми, которые получены другими научными и производственны ­
ми организациями в Западной и -Восточной Сибири, использойаіны для  
составления пидрогеохимичеокой едрты  Сибири. С оздание ее будет сп о ­
собствовать дальнейш ему развитию гидрогеохимических работ.
В течение 1963— 67 гг. Томским политехническим институтом со в ­
местно с  институтом «Гипроторф разведка» и Н овосибирским геологиче­
ским управлением выполнены гидрогеологические и гидрогеохимиче­
ские исследования в пределах торфяных массивов юго-востока Западной  
Сибири. Основным результатом их следует считать разработку методики 
гидрогеологических исследований на различных стадиях разведки тор­
фяных месторож дений [7 ].
Значительные работы проведены ЗСГУ , НТГУ, ТТГУ, ТПИ, 
ЗапС ибН И Г Н И  и другими организациями по изучению гидрогеологи­
ческих условий месторож дений различных полезных ископаемых, в р е­
зультате которых оценены условия их разработки. Очень ценные д а н ­
ные получены институтом ЗапС ибН И Г Н И  при изучении подземны х вод 
Западно-С ибирского артезианского бассейна и выяснении возм ож но­
стей использования их для заводнения при разработке нефтяных м есто­
рождений, извлечения йода, хозяйственно-питьевого водоснабж ения, 
развития санаторного строительства и в других целях [2 ].
О днако необходим о отметить, что в изучении и использовании под­
земных вод рассматриваемой территории имеется целый ряд недоче- *
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тов, отрицательно сказывающ ихся при решении многих народнохозяй­
ственных задач. Основными из них являются, на наш взгляд, сл ед у ­
ющие.
П реж де всего следует отметить, что не оценены ресурсы и прогноз-' 
ные эксплуатационные запасы наиболее перспективных для организации  
централизованного водоснабж ения !водоносных !комплексов (горизон­
тов), находящ ихся на глубине до  первых сотен метров, с  учетом воспол­
нения их за счет поверхностных, в первую очередь крупных, водотоков. 
Если при этом учесть, что категорийные эксплуатационные запасы  п од­
земных вод  подсчитаны и утверждены  в ГК З по очень ограниченному  
количеству участков, то можно считать не случайным факт слабого и с­
пользования этих вод для крупного водоснабж ения, особенно в цент­
ральной и северной части рассм атриваем ой территории.
При этом необходим о отметить, что организации, проводящ ие р а з ­
ведку подземны х вод, либо не оснащены современным оборудованием  
для «быстрой проходки гидрогеологических «скважин в рыхлых «породах 
без глинистой промывки, либо не овладели методикой «такой проходки. 
Это приводит к тому, «что «скважины, вскрывшие песчаные горизонты, 
д а ж е  после выполнения лю бого 'из известных методов разглинизации  
даю т значительно пониженны е притоки воды по сравнению с  теми  
скважинами, которые пройдены без глинистой промывки. Огромный 
фактический материал (более чем по 800 скваж инам ), «подтвержідаю- 
щий это известное полож ение, «приведен в диссертации главного инж е­
нера треста «(Восітокбурвод» Г. Г. (Квашнина, где излож«ены такж е р е ­
зультаты экспериментов по разглинизации, и в отчетах ряда  гидрогео­
логических партий. Снижение дебита скваж ин вызывается, кром е того, 
отсутствием фильтров, которые обеспечивали бы .надеж'ную р аботу  в 
песках разведочны х гидрогеологических скважин, имею щ их «орав«нитель- 
HO «небольшой диам етр. Указанные недочеты приводят к тому, что в 
процессе разведки получают запасы  подземных вод, явно заниж енны е  
по сравнению с  теми, которые имею тся в действительности.
О тм ечаю тся-случаи некачественного оборудования эксплуатацион­
ных скваж ин и несвоевременной их ликвидации, что приводит к загр я з­
нению водоносны х горизонтов. Об этом наглядно свидетельствую т д а н ­
ные, полученные Томской областной с а нит аріно - эіпид емио л опич ес кой 
станцией «и другими учреждениями.
О знакомление «с результатам и работ^проводим ы х !специализирован­
ными организациями по сооруж ению  эксплуатационны х на іводу сква­
жин, «показывает, что они, как .правило, не проводят контроль правиль­
ности выбора интервала установки фильтра (например, с помощью ка­
р о т а ж а ). Это ведет к тому, «что буро'вые «бригады устанавливаю т фильт­
ры по своем у усмотрению , зачастую  неудачно. В результате н абл ю да­
ются резкие расхож ден и я в деби тах  соседн их скважин, пробуренных  
разведочными и эксплуатационными организациями. Такие прим«еры 
имеются по районам г. Томска, Асина и на других участках.
Одним из недостатков, характерны х для поисковых, разведочны х  
и эксплуатационны х на воду  работ, является сл абое  изучение микро- 
компонѳнтного, микробиологического, изотопного и газового составов  
подземны х вод, что іне (Позволяет (Полноценно изучать процессы  их ф ор­
мирования.
Геологические организации ю го-востока Западной Сибири н едоста ­
точно широко проводят поисковые ш дрогеохим ические работы. Это  
обусловлено «главным «образом недочетами сущ ествую щ их инструкций  
по проведению  геохимических поисков. Согласно излож енны м в них  
положениям, гидрогеохимические поиски не являются самостоятельны м  
видом работ, «а рассматриваю тся как попутное опробование, которое  
долж н о выполняться коллектором «или рабочим. Согласно этим инструк-
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дням отпускаемые средства не позволяют использовать для их выпол­
нения инженеров-гидрогеохимиков. М еж ду тем гидрогеохимические по­
иски являются эффективным, но одновременно сложным и ответствен­
ным В'идом работ  и выполнить их одни рабочие и коллекторы не в с о ­
стоянии. Сущ ествую щ ее полож ение привело к тому, что производство  
не имеет возможности привлечь к проведению  этих 'исследований инж е­
неров-гидрогеохимиков, что, в свою очередь, не создает предпосылок для  
подготовки этих специалистов в вузах, хотя некоторые из них, например  
Томский политехнический институт, имею т в этом отношении п олож и ­
тельный опыт.
С ледует такж е заметить, что в процессе гидрогеологических работ  
очень слабо практикуется проведение іпа л ео гидрогеологических и ссл е­
дований, особенно в южных районах Западно-С ибирского артезианско­
го бассейна и на прилегаю щ их к нем у территориях.
В печати и на конференции по охране природы Томской области в 
1966 г. указывалось, что до настоящ его времени клинически не оцене­
ны многие типы минеральных вод  территории. Это, н аря ду с  отсутстви­
ем утвержденны х запасов их, сдерж ивает развитие курортного строи­
тельства в Западной Сибири.
Совершенно недостаточно обобщ аю тся и публикуются материалы  
по разведке подземны х вод  и водам месторождений полезны х ископае­
мых рассм атриваем ого региона.
Н аконец, следует отметить, что геологические, специализирован­
ные, научные организации и учебные заведения испытывают острый н е­
достаток в к адр ах инженеров-гидрогеологов. Причем .в связи с ускорен­
ным хозяйственным развитием региона потребность в них будет посто­
янно расти. Н еобходим о такж е отметить, что производственные о р га ­
низации редко практикуют систематическое !повышение квалификации  
инженеров и техніиков-гидропеологов, что, безусловно, отрицательно  
сказывается на качестве проводимых работ.
С учетом излож енного выше ;могут быть сформулированы  задачи  
в области изучения и использования подземны х вод юго-востока З а ­
падной Сибири.
»Основной из них при проведении всех видов гидрогеологических  
работ является изучение процесса формирования природных вод и по- 
ровых растворов с  использованием необходим ого количества новейших 
методов. О собое внимание долж но уделяться этом у вопросу при п о д ­
счете эксплуатационных запасов подземны х вод, так как оценка коли­
чественной и качественной сторон запасов м ож ет быть грамотно вы­
полнена только при условии полной ясности в вопросах их формиро­
вания.
Реш ение данной задачи, как и многих других, мож ет быть обесп е­
чено лишь специализированными организациями (экспедициями) по р а з­
ведке подземны х івод, 'имеющими достаточное количество квалифициро­
ванных специалистов-!гидрогеологов и современное оборудование. Т а­
кие организации совместно с  інаучно-исследовательокими учреж дения­
ми будут  'иметь возм ож ность широко внедрять ів практику гидрогеоло­
гических р абот  скоростны е методы проходки скважин на воду больш ого 
диам етра (без Глинистой промывки в п еск ах), а такж е исследования по 
изучению микрокомпонентного, изотопного, микробиологического и  га­
зового составов вод. П оэтому необходим о создавать их на территории  
юго-востока Западной Сибири возм ож но быстрее.
В ближ айш ее время следует оценить запасы подземных вод для  
использования их при орош ении засуш ливых или периодически слабо- 
увлажненны х районов Алтайского края, Н овосибирской и южной части 
Томской области и запасы термальных и основных типов минеральных 
вод территории (наряду с  их клинической оценкой). Неотложным явля-
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ется такж е выявление запасов подземных вод для хозяйственио-питьё- 
вых целей в !районах первоочередного промышленного освоения с уче­
том восполнения их за счет поверхностных водотоков.
Более детально должны  изучаться подземные іводы и их реж им  при 
разработке мероприятий по осушению заболоченны х территорий и тор­
фяных месторождений. Этому вопросу, ік сож алению , уделяется в прак­
тике соверш енно недостаточное внимание, что в 'конечном итоге отри­
цательно скаж ется на результатах мелиоративных работ.
Н еобходим о такж е отметить, что возникла настоятельная потреб­
ность в разработке технологии применения термальных вод региона в 
н ар о дно м хозя йств е .
Полученные в последние годы данные по ионно-солевому, тазовом у, 
изотопному, органическому, микробиологическому и микрокомпонент­
ному составам  подземны х вод  глубоких и приповерхностных горизонтов 
показывают, что гидрогеохиміические показатели имеют важ н ое нефте- 
поиоковое значение и позволяют производить как региональную , так и 
локальную оценку перспектив. При этом больш ие надеж ды  возлагаю т­
ся на водно-газовы е и !микробиологические исследования первого реги­
онального вы держанного водоносного горизонта. П оследние позволили 
проследить в пределах Томской области и Тунгусской синеклизы п л о­
щ адную  газовую  зональность, !проявляющуюся в увеличении с о д е р ж а ­
ния тяжелы х углеводородов от обрамления к центру бассейнов, что в 
целом согласуется с нефтегазоносностью  этих районов. На фоне такой 
зональности нефтяные и газовые месторождения и разрывные наруш е­
ния фиксируются в виде аномалий.
Бурное развитие нефтяной, химической, металлургической, лесной, 
угольной и других отраслей !промышленности и сельского хозяйства  
Западной Сибири поставило на повестку дня ещ е один очень важный 
вопрос — вопрос охраны окружаю щ ей среды ц природных ресурсов, в 
том числе охраны подземных вод от истощения и загрязнения.
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